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図２　和蘭字彙（『和蘭字彙』
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図4　英華字典（California Digital Library蔵 , 
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A
nd here it m
ay be observed how
 greatly the character m
ay be 
strengthened and supported by the cultivation of good habits. M
an, 






habit is second nature ?????
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hen clouds enter or are form
ed in one of the upper steady air -
currents they are borne along, som
etim
es for great distances and at 
a great rate. O
n a breezy spring day, they m
ay be seen sailing across 
the sky at w
hat m
ay seem
 a leisurely pace, w
hich, how





s fly across hill and plain, is 
proved to be som
etim
es m
ore than 80 or even 120 m
iles an hour. T
hey 
can be w
atched continually changing shape and size as they m
ove 
along, rolling in huge folds over each other, som
etim
es lessening and 
som
etim
es increasing, and in all these m
ovem
ents testifying to the 
ceaseless turm
oil of the atm
osphere in w
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47 講 演‖新しい世界のことばとしての漢字表現
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